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摘　要 : 以民法为中心的隐私权立法不足以保护劳动者 ,应构建契合劳动法理念的隐私权保护制度。劳动关系的从属性
限制了劳动者隐私权受保护的范围和程度 ,同时也对雇主提出保护劳动者隐私权的要求。保护劳动者隐私权必
须对各种社会利益及其相对重要性进行分析 ,核心在于实现雇主利益与劳动者隐私权的平衡 ,其一般标准可以区
分为四项原则 :职业区分原则 ;利益衡量原则 ;最少损害原则 ;合法限制与合意限制原则。
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Abstract :Those legislations on privacy protection centered on civil law are inadequate to protect workers , so we should establish
a privacy protection system corresponding to labor law. The subordinating natures of labor relationship not only limit
the scope and degree of workers’privacy protection , but also urge employers to protect workers’privacy. The privacy
protection should cater for various social interests , and concrete in the balance between employers and employees. The
legal principles can be divided into four sub2principles : profession division , balance of interest , minimal damage , being
restricted by law and by consent .
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没有就保护劳动者的隐私权做出任何规定 ,甚至没有规定
雇主对劳动者的一般人格权保护义务。例如 ,2007 年 6 月


















度保护[3 ] 。由于隐私权本质上是一种具体人格权 ,属于民
法的范畴 ,因此 ,隐私权的民法保护位居各类保护之首 ,而
对公民隐私权最重要最具体的法律保护形式 ,也是由民法













星的规定[5 ] 。我国学者普遍认为 ,隐私权是独立的人格权 ,
未来民事立法中应当采取直接保护的模式。在我国司法实





























































权利和政治权利国际公约》第 4 条的规定 ,在社会紧急状态
威胁到国家的生命并经正式宣布时 ,缔约国得采取措施克
减在公约下所承担的义务 ,但克减的程度以紧急情势所严
格需要者为限。并非所有人权均可以克减 ,公约第 6 条、第
7 条、第 8 条 (第 1 款和第 2 款) 、第 11 条、第 15 条、第 16 条
和第 18 条所规定的权利便不得克减。可克减的权利主要
是生命健康权之外的其他人格权和政治权利 ,其中就包括
了隐私权[9 ] 。王利明教授认为 ,对隐私权进行限制的主要
原因在于 : (1)维护国家安全和国家利益的需要 ; (2)维护公
共利益的需要 ; (3)维护社会公序良俗的需要 ; (4)各国历史







关系中人格的从属性”[11 ] 。首先 ,劳动者与雇主可以通过
合意限制那些可以克减的人格权。在德国法上 ,劳动者的
人格权除了民法第 138 条公序良俗所保护的核心领域不得











































的义务完全一致[14 ] 。例如 , 1942 年《意大利民法典》第


























































































区分院 1979 年判决的 Chenkin 诉 Bellevue 一案中 ,法官认
为 ,雇主对雇员的搜查政策是正当的 ,因为雇主正遭受着严








求和间接要求的混合。例如 ,我国 2001 年《职业病防治法》
第 19 条要求用人单位“建立、健全职业卫生档案和劳动者





























具有明文规定 ,比如卫生部 1991 年发布的《〈中华人民共和






育部 2000 年通过的《〈教师资格条例〉实施办法》第 8 条规
定 ,申请认定教师资格者应“具有良好的身体素质和心理素
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